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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Complementación del artículo 120 del Código Penal, 
referente al aborto eugenésico en concebidos incompatibles para la vida. 
 
        El documento consta de ocho capítulos:  
Capítulo I: Introducción donde corresponden los antecedentes, marco teórico referencial, 
marco espacial, marco temporal, contextualización histórica, política, social. 
Capitulo II: Aproximación a la temática donde corresponde la formulación del problema de 
investigación, justificación, relevancia, contribución, objetivos.  
Capítulo III: Marco Metodológico donde corresponde la metodología, tipo de estudio, 
diseño, escenario de estudio, caracterización de los sujetos, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, tratamiento de la información, mapeamiento, rigor científico.  
Capítulo IV: Resultados   
Capítulo V: Discusión   
Capítulo VI: Conclusiones   
Capítulo VII: Recomendaciones  
Capítulo VIII: Referencias Bibliográficas            
Anexos  
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer que no resulta necesario 
la punibilidad del aborto eugenésico cuando el concebido resulta incompatible para la vida. 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo de la investigación fue determinar si resultaría necesario incorporar un inciso al 
Artículo 120 del Código Penal, sobre la no punibilidad del aborto eugenésico cuando el 
concebido presente malformaciones que lo hagan incompatible para la vida, previo 
diagnóstico médico. 
 
Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un diseño investigación-
acción de tipo no participativo. La muestra fue de seis profesionales del derecho que 
ejercen función fiscal en el distrito judicial de Pasco. Para la recolección de datos se utilizó 
la técnica de la entrevista, en la cual los profesionales manifestaron su opinión a favor de la 
complementación del artículo 120 del Código Penal. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que resulta necesaria una reforma del 
artículo 120 del Código Penal en el cual no sea punible el aborto eugenésico cuando se 
determine por diagnóstico médico que el concebido resulta incompatible para la vida. 
 
 














The aim of the research was to determine whether it would be necessary to incorporate a 
paragraph to Article 120 of the Criminal Code on the exemption from punishment of 
eugenic abortion when the unborn do this malformations incompatible for life, previous 
medical diagnosis.  
 
        Methodologically, the research was conducted under a research - action non- 
participatory design. The sample was 06 legal professionals who exercise fiscal role in the 
judicial district of Pasco. The interview technique was used, in which professionals 
expressed their opinion in favor of the complementation of Article 120 of the Criminal 
Code for data collection. 
 
        The research results showed that a reform of article 120 of the Penal Code which is 
punishable not eugenic abortion when it is determined by medical diagnosis that is 
incompatible designed for life is necessary. 
 
        Keywords: abortion, eugenics, designed incompatible for life, decriminalize. 
 
 
 
